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Resumen
Este es un cursillo cuyo principal objetivo es dar una introduccio´n ba´sica a la
K-teor´ıa. Para ello se hara´ un estudio de los principales resultados de las familias
de espacios vectoriales y fibrados vectoriales sobre un espacio topolo´gico. Luego,
se mostrara como introducir la complecio´n de Grothendieck del monoide abeliano
formado por la coleccio´n de clases de isomorfismos de fibrados vectoriales sobre un
espacio topolo´gico X, con la suma interna de Whitney. Este grupo resultante se acos-
tumbra denotar como K0(X) y tiene una dependencia “funtorial” sobre el espacio
X. Por u´ltimo se dara´n ejemplos en los cuales se muestra como computar algunos
grupos K0(X). Este cursillo esta´ dirigido a alumnos de los u´ltimos an˜os de licen-
ciatura en matema´ticas, matema´tica y estudiantes de posgrado. Me permito incluir
una monograf´ıa elaborada sobre lo que se presentara en el cursillo. El contenido del
cursillo se desarrollara´ en tres secciones, de 90 minutos cada una.
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Me´tricas y formas sobre fibrados vectoriales.
El grupo de Grothendieck de una categor´ıa. El grupo K0(X).
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